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En la investigación diseño de infraestructura vial para transitabilidad vehicular y peatonal 
con pavimentos flexibles en el CP. Seman, Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad 2018, tuvo 
como objetivo, diseñar la infraestructura vial para mejorar la transitabilidad vehicular y 
peatonal con pavimento flexible en el C.P. Seman, Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad 
2018. El diseño de la investigación fue no experimental, bajo el tipo propositiva. El área en 
estudio 212.300.00. La técnica empleada para la recolección de datos fue mediante la 
encuesta y el instrumento consiste en una agrupación de preguntas. Se obtuvo como 
resultado que el IMD corregido, equivalente a 56 Vehículos por día en el Ca. Santo Toribio 
de Mogrovejo y en la Av. San Juan 60 Vehículos por día, además se registró 2313 puntos 
topográficos, establecido en el levantamiento de los vértices de la poligonal cerrada (7 
vértices), utilizando la estación total. Se concluyó que, al diseño es necesario seleccionar un 
índice de Serviciabilidad inicial y terminal. Finalmente se recomiendo cumplir con el 
Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, para el control de calidad en el 
pavimento flexible, deben ser comprobados y controlado en su grado de compactación ser 
como mínimo al 95% de la Densidad Máxima Seca del Proctor Modificado. 
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In the research, design of road infrastructure for vehicular and pedestrian traffic with flexible 
pavements in the CP. Seman, Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad 2018, aimed to design the 
road infrastructure to improve traffic and pedestrian traffic with flexible pavement in the 
C.P. Seman, Guadalupe, Pacasmayo, and La Libertad 2018. The design of the research was 
non-experimental, under the propositional type. The area under study 212.300.00. The 
technique used for data collection was through the survey and the instrument consists of a 
grouping of questions. It was obtained as a result that the IMD corrected, equivalent to 56 
vehicles per day in Santo Toribio de Mogrovejo Ca. and Av. San Juan 60 vehicles per day, 
plus 2313 survey points was recorded, established in lifting vertices the closed polygonal (7 
vertices), using the total station. It was concluded that, to the design it is necessary to select 
an index of initial and terminal Serviciability. Finally, it is recommended to comply with the 
National Regulation of Road Infrastructure Management, for the quality control in the 
flexible pavement, they must be checked and controlled in their degree of compaction to be 
at least 95% of the Maximum Dry Density of the Modified Proctor. 
 
 












1.1 Realidad Problemática 
 
A Nivel Internacional: 
 
En República Dominicana, Diario Libre (2018), manifestó que los pobladores 
de La Victoria protestaron por el mal estado de las calles, debido a las lluvias que 
generaron grandes pozos de agua y el polvo es un foco infeccioso, por ello 
bloquearon las principales calles, encontrándose cansados de escuchar promesas 
de la autoridad Municipal que no ha cumplido. 
 
En Guatemala, Prensa Libre (2018), informó que las vías de transito de nuestro 
país se encuentra en pésimas condiciones, con carreteras que no han tenido 
mantenimiento desde que se construyó, ocasionando daños al vehículo, todo ello 
se debe por la incapacidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda. 
 
En Costa Rica, Arrieta (2018), señala que el nuevo jerarca del -Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes-MOPT, dio a conocer que las obras de 
infraestructura que tanto necesita el país se encuentran mal diseñada desde el 
inicio por la falta de estrategias en el manejo de proyectos, el cual está a generado 
diversos problemas de movilización. 
 
 
A Nivel Nacional: 
 
Jorge Zegarra (2019), sostuvo que las lluvias y el estrés térmico [producido por 
el fuerte calor, sobre todo en el norte del país] han dañado seriamente las carreteras 
del país, tanto que el 80 por ciento está en mal estado y requieren ser reparadas y 
asfaltadas con productos bituminosos de larga duración. Presidente Gremio de 





Centro Empresarial de Perucámaras (2017), señaló que solo el 10.1% de las 
carreteras de la Red Vial Departamental (RVD) o Regional se encuentran 
pavimentadas. Esto equivale a solo 946 kilómetros, asimismo, el 99% de la Red 
Vial Vecinal (RVV) o Rural no se encuentra asfaltada 
 
Juan Varilias (2019), Presidente de ÁDEX sostuvo que son 7.000 vehículos 
diarios los que transitan por algunos de los tramos de los 377 kilómetros de la 
siempre congestionada Carretera Central, cuando la capacidad máxima está 
diseñada para un tráfico de 4.000. La situación de la carretera es insostenible desde 
hace muchos años. Las exportaciones han crecido, pero no pasó lo mismo con la 
infraestructura vial.  
 
A Nivel Local: 
 
Hermes Escalante Añorga (2019), sostuvo que la situación de las carreteras en 
La Libertad se agrava si nos centramos en la Red Vial Departamental o Regional, 
que de un total de 1.932 kilómetros solo tiene pavimentado el 4,8%. En cuanto a 
la Red Vial Vecinal, la realidad es aún peor: de los 5,602 kilómetros que tiene, 
solo el 2,8% está asfaltado. 
 
Álvaro Bazán Cabellos (2019), exgerente de Infraestructura del Gobierno 
Regional de La Libertad, sostuvo que una carretera pavimentada no solo 
disminuye los costos y las horas de viaje entre un lugar y otro, sino también 
permite a la población tener una mejor calidad de vida y transportar sus productos 
en mejores condiciones, además, obvio, de disminuir los riesgos de un accidente 
de tránsito. 
 
Aranda (2017), manifestó que, la municipalidad de Trujillo, a detectar los 
desfalcos económicos en la obra de transitabilidad vehicular y peatonal, en donde 
el mal manejo se ve reflejado en las obras no terminadas, además los terrenos en 
donde se llevaran a cabo las obras, son áreas privadas cuyo propietario pide una 
compensación de 2 millones de dólares. 
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1.2 Trabajos Previos 
 
A Nivel Internacional: 
 
Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) permiten hacernos una 
idea más amplia de la importancia de la seguridad vial en todo el mundo. De 
acuerdo con las estimaciones globales de las muertes por incidentes viales, en 
2013 perdieron la vida más de 270.000 peatones, lo que representa casi un quinto 
del total de fallecimientos. (Banco Mundial Birf - Aif, 2018) 
 
Muchas ciudades latinoamericanas cuentan con una infraestructura poco óptima 
para fomentar la peatonabilidad ¿Será posible revertir esta situación y volver 
nuestras ciudades más caminables? Esta pregunta surgió durante una reunión que 
tuvieron los oficiales municipales de Xalapa, ciudad mexicana que se integró a 
ICES (Instituto de Ciencias y Estudios Superiores) este año. Esta ciudad, capital 
del estado de Veracruz, cuenta con una población de más de 400 mil habitantes 
que serán beneficiados con un proyecto de mejoramiento de veredas, (Vecchi, 
2013) 
 
A Nivel Nacional: 
Porras y Paucar (2016), sostuvo que contar con adecuadas condiciones de 
transitabilidad vehicular y peatonal del sector San Antonio en el tramo Agua 
Buena a Molleray” (Porras & Paicar, 2016, p. 4). Las vías vehiculares están 
restringidas por la falta de un adecuado tratamiento, que garantice su 
funcionabilidad y mejoramiento, debido a esto actualmente no existe un recorrido 
de transporte urbano de servicio público en el sector, generando demoras y una 
obra paralizada, a su vez se concluyó que, las vías vehiculares que se encuentran 
paralizadas, aun que cuentan con una inversión total es de S/ 3. 359.910.97, la cual 
se podría ejecutar en 540 días de calendario, pero aún no se ejecuta.  
 
En el año 2016, la Municipalidad Distrital de la Esperanza, Trujillo realizara una 
inversión de 11 millones y medio de soles en diferentes obras de pistas y veredas 
en sectores urbanos y asentamientos humanos como: Santa Verónica, Wichanzao, 
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Jerusalén, Fraternidad, Manuel Arévalo II, Manuel Arévalo III, Virgen de la 
Puerta, entre otras, (Diario Correo, 2016) 
 
La Municipalidad de Lima, el municipio de Villa El Salvador y la Mancomunidad 
Municipal Lima Sur, realizar una serie de obras de pistas y veredas que 
beneficiaran a miles de vecinos en este poblado distrito, el cual estará constituido 
por 3 proyectos, como el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal 
en la Av. Separador Industrial, Mateo Pumacahua, las avenidas Mateo 
Pumacahua, El Sol, Modelo y Primero de Mayo. El presupuesto asignado asciende 
a más 23 millones de soles, cuya pavimentación será de concreto con 17 km, 
(Municipalidad de Lima, 2018) 
 
A Nivel Local. 
 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) (2018), aseguró el distrito de 
Guadalupe recibió S/ 987,414 para materializar la convocatoria a procesos de 
selección para 5 obras de infraestructura vial por Reconstrucción Con Cambios. 
El dinero es proveniente del crédito suplementario aprobado por el MEF, mediante 
DS 263-2018-EF. Según detalla el anexo 2 del DS 263-2018-EF, corresponde a la 
renovación de vías urbanas en la calle Bolívar desde Ayacucho hasta Alianza. 
 
Esquivel (2017), sostuvo que realizar el diseño para el Mejoramiento de la 
Carretera Vecinal Tramo: Chulite – Rayambara – La Soledad, Distritos de 
Quiruvilca y Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de chuco – Departamento 
La Libertad”, tuvo como resultado, que al momento de llevar a cabo el 
levantamiento topográfico se evidencia pendientes longitudinales entre el 6% y el 
8% y transversales entre el 51% y el 100%, a su vez concluyó que, mediante el 
estudio mecánico de los suelos se pudo evidenciar las características físico - 







1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 Variable dependiente: Transitabilidad Vehicular y peatonal. 
Mantenimiento de transito temporal y seguridad vial.  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC], (2013), señala que las 
actividades que se detallan en esta sección comprenden de conservar y mantener 
durante la fase de ejecución de la obra, así como la seguridad vial, que se da las 
24 horas del día, por los 7 días de la semana, en las cuales engloban las 
actividades, facilidades, dispositivos y operaciones necesarias para garantizar el 
tránsito vehicular y seguridad del personal de obra y usuarios vulnerables.  
Pavimentos 
Para Trujillo (2014), el pavimento es la superficie artificial, la cual actúa como 
caparazón en el suelo para conseguir las condiciones que se requieren de solidez 
y firmeza según el uso que se destine. 
 
Tipos de pavimentos. – Existes diferentes tipos de pavimentación: flexibles, 
semirrígidos, rígidos. El pavimento flexible, es la estructura total, la cual es 
adaptada a las cargas en zonas de abúndate tráfico, tales como estacionamiento, 
vías, parking y aceras. Pavimentos semirrígidos, este tipo combina entre el 
flexible y rígido, la cual se compone por carpeta asfáltica sobre base tratada con 
cemento o con cal. Pavimentos rígidos, es una losa de concreto simple 
(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014). 
 
Pavimentos flexibles: Crespo y Crespo (2007), también se le conoce como el 
pavimento de asfalto, es una estructura constituida por diversas capas (sub base, 
base, carpeta asfáltica). Además, las capas de pavimento, son: (a) Capa de 
rodadura, en función a mantener el tránsito; (b) Base de Capa inferior, sostiene 
las cargas que genera el tránsito; (c) La subbase, tiene un espesor de diseño, que 
sobrelleva las dos primeras capas y se usa como drenaje y controlador 
(Rodríguez y Pallares 2005; Thenouz, Halles, González, Barrera, & Miranda, 






 Variable Independiente: Diseño de Infraestructura Vial. 
La infraestructura vial, se denomina a la realización humana, en donde un 
experto diseña un tema de arquitectura e ingeniería civil. El cual, es muy 
necesario, para mantener una ciudad, segura, en la infraestructura vial, la 
eficiencia y eficacia, para que se movilicen las personas y el tránsito vehicular, 
esto permite un desplazamiento adecuado y seguro de un lugar a otro (Palacio et 
al. 2004; Martínez, 2013). 
 
Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial 
En el reglamento, se encuentra implementada la Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, donde se encuentra definida las normas para los estudios, 
construcción, técnicas de planificación, diseños y mantenimiento para las 
infraestructuras viales a nivel nacional, con el fin de una administración optima 
de acuerdo a los objetivos que se encuentran señalados en la Ley (Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones [MTC], 2006). 
Los estudios llevados a cabo en la infraestructura vial se le consideran como 
consolidados, mediante el cual se realizará el expediente técnico de la obra, el 
presente documento deberá contar con estudios de ingeniería detallada con sus 
respectivas especificaciones técnicas, memorias descriptivas, análisis de precios, 
metrados, planos, formulas, presupuestos, formulas polinómicas, bases, 
calendario de avances y demás requerimientos para la ejecución de la obra 
(MTC, 2006). 
Criterios aplicables al diseño geométrico. - Estas normas deben encontrarse 
integradas a criterios aplicables al diseño geométrico (a) Seguridad vial para los 
usuarios; (b) Valores estéticos y ecológicos; (c) Vehículos de diseño; (d) 
Visibilidad; (e) Velocidad directriz o diseño; (f) Características del tráfico del 
diseño (MTC, 2006). 
Importancia de la infraestructura vial 
La infraestructura vial envuelve al crecimiento económico. Las vías terrestres 
entrelazan los puntos entre producción y consumo y la situación de las mismas 
define en un elevado porcentaje el grado de costos de transporte, que a su vez 
las influencias de estos inducen sobre los flujos de comercio nacional e 
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internacional de un país. Por este motivo, la construcción y el mantenimiento de 
las carreteras son planes que demandan mucho la atención por parte de los 
gobiernos (Vásquez, 2016). 
 
 Marco conceptual. 
 Diseño. – Se efectúa, el proyecto con el fin de dar solución a un problema, 
intentando que sea práctico y aporte un alcance estético para el beneficio de 
una comunidad (Castillo, 2016). 
 
 Infraestructura vial. – Es un medio que tiene la función de enlazar al país, 
por medio de transportes personales que autentican la seguridad en un lapso 
determinado, respecto a los viajes que se realizan (Martínez, 2013). 
 
 Pavimento. – Es un compuesto de capas construidas, que consiguen 
soportar el peso causado por el transporte que circulan a diario. Las 
calidades que brinda la pavimentación es la seguridad y la comodidad para 
el público (Cubas, 2017). 
 
 Red vial. – Es una combinación de vías, terrestre, aéreas o marítimas que 
corresponden a la disposición funcional (MTC, 2006). 
 
 Señalización – Es la agrupación de señales que tienen como propósito, 
ofrecer seguridad al habitante en emitir mensajes apropiados y proporcionar 
una advertencia que garantice la máxima seguridad al transeúnte (MTC, 
2006). 
 
 Transitabilidad. – Es la forma como los transeúntes se trasladan a un lugar 
establecido en un tiempo estipulado, en las condiciones con las cuales estén 







1.4 Formulación del problema 
 
¿De qué manera favorecerá un diseño de infraestructura vial para la 
transitabilidad vehicular y peatonal con pavimento flexible en el C.P. Seman, 
Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
 Justificación científica: 
Para esta investigación aplicamos el método científico, y para del diseño de 
infraestructura vial se utilizaron las normas vigentes como DGC 2018, MTC, 
RNE, Método AASHTO 93 y Manual de Diseño Geométrico de Vías Urbanas – 
2005. 
  
 Justificación Técnica: 
Mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal con pavimento flexible en el C.P. 
Seman, Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad 2018, teniendo como precedencia 
un adecuado diseño de infraestructura vial. el cual va a permitir un mejor tránsito 
vehicular y peatonal en el C.P. Seman, Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad, 
considerando, la gestión de la infraestructura, la administración que se establece 
en la infraestructura vial calificada así por medio del cual se le admite efectuar 
la conectividad terrestre al país para el transporte de personas y de carga, 
realizando tareas productivas, de servicios, etc. Lo que abarca la organización, 
la clasificación, realización y vigilancia de la infraestructura vial (MTC, 2006). 
 
 Justificación Social: 
Permitir mejorar el tránsito para peatones como vehículos sobre un pavimento 
flexible en el C.P. Seman, Guadalupe disminuyendo la brecha de pobreza 
creando un enfoque de futuro, mejorar tiempos y recorridos para los vehículos. 
Por su parte, Gómez (2014), los diseños de la pavimentación flexible han de 
cumplir y respetarse en las áreas donde se instalarán los parámetros del 
comportamiento. (Abarca el tema de salud y recreación) disminuye el costo del 
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mantenimiento de viviendas, así como las enfermedades de tipo respiratorias, el 
gasto se ve reflejados en los costos. 
 
 Justificación Económica: 
El presente estudio brinda a la C.P. Seman, Guadalupe, Pacasmayo la ocasión 
de progreso económico y negocio comercial. Facilitar el incremento de la calidad 
de vida de los habitantes valorizando sustancialmente el importe de los terrenos 
y predios urbanos y vías de comercialización que se ejercen en ese sector 
(Parimango, 2016). 
 
 Justificación Ambiental: 
Accederá a reducir la emisión de polvo y particular volátiles de vegetación, 
factores que afectan a la salud de los pobladores del centro poblado C.P. Seman, 




El diseño de infraestructura vial mejorará la transitabilidad vehicular y peatonal 





 Objetivo General: 
Diseñar la infraestructura vial para mejorar la transitabilidad vehicular y 
peatonal en el C.P. Seman, Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad 2018. 
 
 Objetivos Específicos: 
 
a. Delimitar un diagnostico situacional del C.P. Seman, Guadalupe, Pacasmayo, 




b. La elaboración de los principales estudios básicos a nivel de ingeniería: 
tráfico, topografía, suelos, hidrológico, hidráulico e impacto ambiental. 
 
c. Diseñar la infraestructura vial adecuada a nivel de un expediente técnico 
comprendida por: pavimento rígido, veredas, propuesta económica como 
metrados, presupuesto y planos bajo la mejor alternativa técnica. 
 
d. Elaborar un plan Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos para toda la 
infraestructura vial diseñada, con el fin de garantizar su buen servicio, tiempo 



























2.1 Diseño de investigación. 
 Tipo de investigación. – Es propositiva, según Hernández, Baptista y 
Fernández, (2014), porque la investigación busca apoyar a la solución de la 
problemática observada en la zona de estudio. Asimismo, se realizó el diseño de 
infraestructura vial para transitabilidad vehicular y peatonal con pavimento 
flexible en el C.P. Seman, Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad 2018. 
 Diseño de investigación. – La naturaleza de la investigación, fue de diseño no 









2.2  Variables y Operacionalización: 
 Variable dependiente  : Transitabilidad vehicular 
 Variable independiente : Diseño de Infraestructura Vial y peatonal. 
 
Donde:  
Dx: diagnosticar la transitabilidad vehicular y peatonal con pavimento flexible en 
el C.P. Seman, Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad. 
 
T: estudio de las teorías de infraestructura vial para transitabilidad vehicular y 
peatonal con pavimento flexible. 
 
P: proponer un diseño de infraestructura vial para la transitabilidad vehicular y 





2.3 Operacionalización de variables: 
 














El pavimento es 
una estructura de 
varias capas 
construidas sobre 
la subrasante del 
camino para 
resistir y distribuir 
esfuerzos 










2014; Crespo & 
Crespo, 2007). 
Estructura de varias 
capas construida 
sobre la sub rasante 
del camino para 
resistir y distribuir 
esfuerzos 
originados por los 
vehículos y mejorar 
las condiciones de 
seguridad y 
comodidad del C.P 
Seman, Guadalupe; 
Pacasmayo, La 
Libertad para el 
tránsito (Ministerio 
de Transporte & 
Comunicaciones, 
2014; Crespo & 
Crespo 2007). 
Viabilidad 
Creación de un 
sistema de adecuación 






vehículos y control de 
tráfico. 
Tránsito 
Tiempo (minutos) de 
traslado a 
establecimiento de 
salud (puesto de 


















La infraestructura vial 
es todo conjunto de 
elementos que permite 
el desplazamiento de 
vehículos en forma 
confortable y segura 
desde un punto a otro 
(Martínez, 2013) 
Una serie de elementos 
que permite el 
desplazamiento de 
vehículos en C.P 
Seman Guadalupe, 
Pacasmayo, La 
Libertad, en forma 
confortable y segura 








Índice de medio diario 




Ubicación de canaletas 
























2.4 Población y muestra. 
- Población: 
El porcentaje total de Infraestructura Vial y peatonal de 22,132.05 m2 de 
pavimento rígido, 8,643.41 m2 de vereda y 8,234.71 m2 de berma el cual 
beneficiara al C.P Seman, Distrito de Guadalupe; Provincia de Pacasmayo, 
Departamento de La Libertad. 
- Muestra: 
El área de estudio es 39, 010.17 m2 en el C.P Seman, Distrito de Guadalupe; 
Provincia de Pacasmayo, Departamento de La Libertad. 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
 Técnicas de recolección de datos: Encuesta. 
Es un cuestionario, Hernández et. al. (2014), en donde se recogerá información 
relacionado al tema de estudio. 
 
 Instrumentos de recolección de datos: Cuestionario. 
Radica en agrupar las interrogantes afines al tema de estudio, debe ser 
coherente, de un lenguaje sencillo y comprensible a su vez (Bernal, 2010). 
 
 Validez y confiabilidad.  
 
Validación. Se da mediante el juicio de experto. 
Confiabilidad. el alfa de Cronbach, es un instrumento mayor a 0.75. Tenido 
en cuenta la siguiente formula estadística. 
El Alfa de Cronbach, se utilizó para medir el nivel de las dimensiones y la 
variable que responden a una escala de intervalo, medición o razón. 













Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
St2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
2.6 Métodos de análisis de datos: 
El análisis, se trabajó mediante la técnica estadística que se utilizó para procesar 
la información del cuestionario de la transitabilidad vehicular y peatonal con 
pavimento flexible, mediante el programa de office Excel 19V y el programa 
SPSS 22V. Se analizarán mediante los siguientes procesos estadísticos: 
 
 La estadística descriptiva: Es una técnica matemática, la cual sirve para 
organizar las siguientes medidas: 
 
 Media aritmética. Es el valor aplicado que se le da al estudio, para obtener el 
promedio de los resultados (Mode, 2005). 
 
 Moda. Es una serie de número que se repite con frecuencia en la entre los 
pobladores de la zona (Tamayo, 2004). 
 
 Estadística inferencial: Se consideran las siguientes medidas de dispersión 
(Mode, 2005). 
 
 Desviación estándar (S): El experto nos muestra el grado en que los números 








K: El número de ítems 
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2.7 Aspectos éticos: 
Observatori de Bioética i Dret (1979), en su informe señala los siguientes 
aspectos éticos en relación al estudio. Voluntariedad. Es un pacto del 
participante en la aplicación del cuestionario transitabilidad vehicular y peatonal 
con pavimento flexible, en la cual da su consentimiento de forma voluntaria. 
Comprensión. Es la forma y el contexto en que se va a informar sobre el 






























 Diagnostico Situacional: 
 
De acuerdo a las visitas realizadas al centro poblado Seman, a lo largo de sus diferentes 
calles encontramos tramos en muy mal estado por lo se ha podido observar la 
necesidad de mejorar las condiciones de accesibilidad entre sus calles. Es por eso que 
nos vemos en la obligación de proponer un diseño de estructura vial y peatonal con el 
fin de mejorar la transitabilidad y sobre todo elevar la calidad de vida de sus 
pobladores, ya que al tener buenas pistas y veredas se mejora el ornato de la ciudad en 
el centro poblado Seman. 
El C.P. de Seman, se encuentra ubicado en la región Costa a 92 m.s.n.m. en el Distrito 
de Guadalupe, es un terreno urbano con una extensión de 250,599.55 m2. 
Ubicación Política 
Departamento  : La Libertad 
Provincia  : Pacasmayo 
Distrito  : Guadalupe 
C. P. : Seman 
 
Según encuestas realizadas en el Centro Poblado de Seman las Actividades 
Económicas a la que se dedica la Población es de: Agricultura y/o Ganadería en un 
29%, Obrero en un 47 %, Chofer en un 13%, Jubilados en un 5%, Albañil en un 5%, 
Comerciantes en un 18%. 
La economía de la población de este sector depende en su totalidad de la agricultura y 
crianza de animales menores, siendo el principal cultivo: El arroz, lo que coadyuva al 
sustento del hogar. Sin embargo, el 47% de los agricultores trabajan como obreros en 
los campos de cultivo. 
Además, el centro poblado Seman cuenta con energía eléctrica (buen estado), agua 
potable (con deficiencias) y teléfono. 
La población no cuenta con una posta de asistencia médica permanente, los pobladores 






 Estudios Básicos: 
 
Estudio Topográfico: 
Los trabajos de Topografía se han realizado en base a una poligonal cerrada y los 
controles plano-altimétricos previamente establecidos. Luego de ubicado el punto de 
inicio, tomando en cuenta todos los criterios técnicos necesarios, se procedió a hacer 
el levantamiento de los vértices de la poligonal cerrada (7 vértices), utilizando la 
estación total. 










Fuente: Elaboración propia 
 
Estudio de Suelos: 
Los trabajos de campo han sido dirigidos a la obtención de la información necesarias 
para la determinación de las propiedades físicas y mecánicas del suelo, mediante un 
programa de explotación directa, habiéndose ejecutado once (11) calicatas a cielo 













A A-B 54.97 638456.094 9264444.742 62.847 
B B-C 132.75 638470.671 9264497.757 62.75 
C C-D 101.7 638547.941 9264606.138 63.291 
D D-E 27.07 638634.728 9264659.174 63.77 
E E-F 26.9 638661.088 9264664.692 63.911 
F F-G 70.45 638687.719 9264661.342 64.065 
G G-H 106.78 638751.851 9264632.1 63.884 
H H-I 263.77 638851.352 9264592.871 64.768 
I I-A 288.91 638731.551 9264358.204       63.788 
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Tabla 4: Ubicación de calicatas para el área en estudio 
CALICATAS ESTE NORTE PROF. (mts) 
C - 01 669059.781 9201816.122 0.20 - 1.50 
C - 02 669540.143 9202049.149 0.20 - 1.50 
C - 03 669472.775 9202122.274 0.20 - 1.50 
C - 04 668906.444 9202003.597 0.20 - 1.50 
C - 05 669089.098 9202105.498 0.20 - 1.50 
C - 06 669243.988 9202176.258 0.20 - 1.50 
C - 07 669500.418 9202267.818 0.20 - 1.50 
C - 08 669004.799 9202198.817 0.20 - 1.50 
C - 09 669253.576 9202310.277 0.20 - 1.50 
C - 10 669059.507 9202338.913 0.00 - 1.50 
C - 11 669128.985 9202402.094 0.00 - 1.50 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5: Resumen de la Conformación del Subsuelo 
Fuente: Elaboración propia 
- Según la tabla N° 05, los suelos que conforman el terreno natural se encuentran 
identificados como Arena Pobremente Graduada con Grava; cuya condición en el 





% (%) % CBR
1 C-01 E-01 4.38 28.49 NP 28.5 0.125 % SP-SM A-1-b (0)
2 C-02 E-01 4.38 21.47 NP 21.5 0.135 % SM A-2-4(0) 10.8 B
3 C-03 E-01 4.38 28.27 NP 28.3 0.115 % SM A-1-b (0)
4 C-04 E-01 4.38 34.91 25.32 9.6 0.140 % SP-SM A-2-4(0)
5 C-05 E-01 4.38 24.89 14.15 10.7 0.126 % SC A-2-4(0)
6 C-06 E-01 4.38 30.73 20.77 10 0.165 % SC A-2-4(0) 10 B
7 C-07 E-01 4.38 34.91 NP 34.9 0.265 % SP-SM A-3(0)
8 C-08 E-01 4.38 26.1 NP 26.1 0.139 % SM A-1-b (0)
9 C-09 E-01 4.38 21.47 NP 21.5 0.295 % SM A-4(3)
10 C-10 E-01 6.68 20.96 16.56 4.4 0.132 % SC-SM A-2-4(0)
11 C-11 E-01 6.12 32.14 9.62 22.5 0.186 % SC A-2-6(3) 9.65 B
IP SUCS AASHTON° CALIC. CALIC ESTRA LL LP
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Tabla 6: Resumen de la Conformación del Subsuelo 
CALICATAS C-2 C-6 C-11 
Máxima Densidad Seca (gr/cm3) 1.893 1.882 1.886 
Máxima Densidad Seca (gr/cm3) al 95% 1.798 1.788 1.792 
OPTIMO Contenido de Humedad 9.40% 9.20% 17.22% 
VALOR DEL C.B.R. AL 100 Y 95 %  
C.B.R. AL 100 % de la Máxima Densidad 
Seca 
13.11% 12.18% 11.83% 
C.B.R. AL 95 % de la Máxima Densidad 
Seca 
10.80% 10.00% 9.65% 
      
C.B.R. REPRESENTATIVO AL 95 %  9.65%  
Fuente: Elaboración propia 
- Según la tabla N° 06, el CBR representativo para la subrasante encontrado en la 
calicata N° 11, al 95% del Proctor Modificado AASHTO.  
 
Estudio de Tráfico: 
El conteo vehicular par nuestra tesis de investigación, se realizó, en un período de siete 
(07) días consecutivos de la semana y durante las 24 horas del día, desde el martes 13 
de noviembre hasta el domingo 19 de noviembre del 2018.  
El IMDa calculado, con el conteo ubicado en la estación EC1 (136 vehículos) entre 
vehículos ligeros (116) y vehículos pesados (20). 
El tráfico actual para los diferentes tramos versus el tráfico estimado para 10 años, nos 
da como resultado una proyección de 156 veh. /día. es decir, sufrirá un incremento 
proporcional de 14 vehículos aproximadamente. 
 
Estudio de Impacto Ambiental: 
La Determinación de la Importancia del Impacto que se realizará mediante el método 
cuantitativo del INSTITUTO BATELLE COLOMBUS, con el que se tendrá como 
resultado las matrices de Caracterización de los Impactos que generen la presente tesis 
de investigación. 
El presente proyecto “Diseño de infraestructura vial para la transitabilidad vehicular y 
peatonal con pavimentos flexibles en el C.P. Seman, Guadalupe, Pacasmayo, La 
Libertad 2018”, se encuentra ubicado en la Categoría “A”. 
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En el presente caso el valor resultante de la calificación de los impactos corresponde a 




Obteniéndose un valor de 48, lo que se incluye dentro del rango de moderado, 
CATEGORÍA “A”, por lo es necesario diseñar un plan de mitigación de riesgos, 
supervisado por un profesional responsable. 
 
Estudio Hidrológico e Hidráulico. 
La escorrentía, es decir, el agua que llega al cauce de evacuación, representa una 
fracción de la precipitación total. A esa fracción se le denomina Coeficiente de 
Escorrentía, para nuestro caso el valor a tomar es 0.50.  
Por tanto, nuestro diseño de cunetas, está representada de la siguiente manera: 
Tabla 7: Factores para el Diseño de Cunetas 
DESCRIPCIÓN TALUD CALZADA 
Ancho Tributario (m) 1.20 6.00 
Longitud de Cunetas (m) 2096.66 2096.66 
Área (m2) 2515.99 12579.96 
Área (km2) 0.0025 0.0126 
Precipitación de Diseño (mm) 73.22 73.22 
Tiempo de Concentración (hr) 5.00 5.00 
Intensidad (mm/hr) 14.64 14.64 
Coeficiente de Escorrentía 0.500 0.500 
Caudal de Diseño por Ramal (m3/seg) 0.005 0.026 
Caudal de Diseño por Ramal (lts/seg) 5.117 25.587 
Fuente: Elaboración propia 
Estructura de Diseño: 
 
 Características de las vías Urbanas: 
a) Vía Urbana    : Vía Locales 
b) Estudio de Trafico   : IMD =211 veh./día 
 Características de Diseño: 
 
a) Tipo de pavimento  : Flexible  
b) Área de Pavimento  : 22,132.05 m2 
c) Área de Bermas  :   8,234.71 m2 
 
I = +    3(4) + 2 (4) + (4) + (4) + (4) + (4) + (4) + (2) + (4) + (2)    = 48 
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d) Número de Carriles  : 2 carriles 
e) Espesor de base  : 0.30 m. 
f) Espesor de Sub base  : 0.20 m 
g) Cunetas Triangulares  : 2,096.66 ml 
h) Señaléticas   : según ubicación 
i) Tiempo de vida proyectado : 20 años 
 
 Características de Veredas: 
 
a) Concreto f’c= 175 kg/m2 
b) Espesor = 0,10 m 
c) Juntas de dilatación cada 3 metros. 
d) Bruñas cada metro 
e) Área Total: 8,643.41 m2 
 
Fuente: Norma Técnica de Edificación ce 010 Pavimentos urbanos 
Tabla 8: Resumen de Metrados. 
PARTIDA DESCRIPCIÓN UND. TOTAL 
01.00.00 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS     
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES     
01.01.01 
Almacén de Obra y Caseta Adicional Para 
Guardianía 
mes 6.00 
01.01.02 Señalización y Desvió de Transito mes 6.00 
01.01.03 Movilización y Desmovilización de Equipo glb 1.00 
02.00.00 PAVIMENTO     
02.01.00 OBRAS PRELIMINARES     
02.01.01 Trazo Niveles y Replanteo m2 22,132.05 
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.02.01 Corte de Terreno Natural con Maquinaria m3 11,066.06 
02.02.02 Perfilado y Compactación de la Subrasante m2 22,132.05 
02.02.03 Eliminación de Material Excedente  m3 14,385.89 
02.02.04 
Conformación y Compactación de Sub Base 
e=0.30 m (Material Granular) 
m2 22,132.05 
02.02.05 
Conformación y Compactación de Base 
e=0.20 m (Material Granular - Afirmado) 
m2 22,132.05 
02.03.00 PAVIMENTO FLEXIBLE     
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02.03.01 Imprimación Asfáltica m2 22,132.05 
02.03.02 Carpeta Asfáltica en Caliente de 2" m2 22,132.05 
02.05.00 SEÑALIZACIÓN     
02.05.01 Pintado de Pavimento - Línea Discontinua  ml 2,617.45 
02.05.02 Pintado de Pavimento - Letras m2 1,576.43 
03.00.00 BERMAS     
03.01.00 OBRAS PRELIMINARES     
03.01.01 Trazo, Niveles y Replanteo m2 8,234.71 
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.02.01 Corte de Terreno Natural con Maquinaria m3 4,117.39 
03.02.02 Perfilado y Compactación de la Subrasante m2 8,234.71 
03.02.03 Eliminación de Material Excedente  m3 5,352.60 
03.02.04 
Conformación y Compactación de Sub Base 
e=0.20 m (Material Granular) 
m2 8,234.71 
03.02.05 
Conformación y Compactación de Base 
e=0.20 m (Material Granular - Afirmado) 
m2 8,234.71 
03.03.00 PAVIMENTO FLEXIBLE     
03.03.01 Imprimación Asfáltica m2 8,234.71 
03.03.02 Carpeta Asfáltica en Caliente de 2" m2 8,234.71 
04.00.00 VEREDAS      
04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES     
04.01.01 Trazo, Niveles y Replanteo  m2 8,643.41 
04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.02.01 
Corte de Terreno Manual para Veredas 
(e=0.20 mts.) 
m2 8,643.41 
04.02.02 Relleno con Material Arena Fina (e=0.10 m) m2 8,643.41 
04.02.03 Relleno con Material Afirmado (e= 0.10 m) m2 8,643.41 
04.02.04 Eliminación de Material Excedente m3 2,247.29 
04.02.05 
Encimado de Conexiones Domiciliarias de 
Agua y Desagüe 
und 500.00 
04.03.00 CONCRETO SIMPLE     
04.03.01 Concreto en Veredas f'c=175 kg/cm2 m2 8,643.41 
04.03.02 
Concreto en Rampas para Minusválido 
f'c=175 kg/cm2 
m2 434.17 
04.03.03 Encofrado y Desencofrado en Veredas m2 2,328.89 
04.03.04 Curado con Aditivo Químico en Concreto m2 8,643.41 
04.04.00 JUNTAS ASFÁLTICAS     
04.04.01 Juntas Asfálticas ml 2,151.00 
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05.00.00 CUNETAS     
05.01.00 
Cunetas Triangulares de Concreto Simple 
f'c=175 kg/cm2 
ml 2,096.66 
05.02.00 Encofrado y Desencofrado de Cunetas m2 1,677.33 
05.03.00 Curado de Concreto con Aditivo m2 2,515.99 
05.04.00 Junta de Dilatación de 1" en Cunetas ml 840.00 
06.00.00 OTROS     
06.01.00 Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental est 1.00 
06.02.00 Nivelación de Buzones en General und 48.00 
06.03.00 




Reparación de tuberías de agua y Desagüe 
Domiciliarias 
glb 1.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 Costos y Presupuestos: 
La propuesta económica que presentamos está estimada para un costo directo de 
S/. 9, 171,518.45 considerando unos gastos generales del 7% con S/. 642,006.29 
y una utilidad del 8% además del I.G.V (18%).  
Llegando a un presupuesto total para la ejecución de S/. 12, 445,750.54 (DOCE 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA CON 54/100 SOLES).  
 Vulnerabilidad y Riesgos: 
 
El estudio de vulnerabilidad y riegos que podría enfrentar nuestro estudio: “Diseño 
de infraestructura vial para transitabilidad vehicular y peatonal con pavimentos 
flexibles en el CP. Seman, Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad 2018”. 
De manera particular podemos mencionar algunos peligros a los que está expuesto 
nuestra tesis de investigación como sismos, inundaciones, lluvias intensas, 
deslizamientos, sequias, entre otros, es decir fenómenos naturales que pueden 
constituirse en un peligro si no se adoptan medidas para reducir o no generar 
condiciones de vulnerabilidad. 
En función de los peligros descritos y el análisis de vulnerabilidad del área del 
proyecto, se ha generado la estimación del riesgo, en donde se han delimitado 4 zonas 
con diferente nivel de riesgo por ocurrencia de algún evento natural. 
 Extremadamente remota: No se Tiene ningún Vulnerabilidad Social dentro 
del área del proyecto. 
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 Remota: Por no tener una pendiente alta es posible la inundación y que afecte 
al sistema de agua y desagüe. 
 Moderado: Los efectos sísmicos, sequias y derrumbes no pueden ocurrir en 
el área del proyecto. 






























 Diagnostico Situacional 
El diagnóstico situacional, en que se encuentra el centro poblado Seman, es un poco 
descuidado por parte de sus autoridades, ya por que presenta muchas carencias y 
limitaciones en el aspecto de la transitabilidad vehicular y peatonal, sus autoridades no 
proponen ningún proyecto de mejora para ayudar a sobresalir a su población.  
El tránsito vehicular y peatonal es el factor principal que está dirigida esta 
investigación, por lo que su aporte sea considerado por parte de la municipalidad de 
Guadalupe, entidad responsable. 
 
 Estudios Básicos: 
Según la información recolectada en el estudio topográfico, la longitud de las calles y 
ancho cumplen algunos parámetros urbanos, el manzaneo no presentan un buen 
alineamiento en todo el c.p, tampoco existe un plano catastral actualizado que nos 
permita definir y visualizar la forma como están distribuidas las viviendas dentro del 
centro poblado. Los problemas mencionados anteriormente, tendrán que ser 
solucionados por las autoridades competentes, en el especial el distrito al que 
pertenece. 
 
Según nuestro estudio de suelos, el centro poblado Seman cuenta con un suelo de 
Arena Pobremente Graduada con Grava, lo que nos garantizara que sea bueno, además 
de ser una zona rodeada de zonas arroceras por lo cual se pueda construir estructuras 
(edificaciones, puentes, etc.) de mayor envergadura, sin que sufran algún desperfecto 
en su tiempo de vida y sobre todo dar seguridad a los usuarios sin poner en riesgo su 
integridad. 
 
Según la información recolectada en campo, por parte de los transportistas, quienes 
mencionaron el malestar por los constantes desperfectos que sufren sus vehículos 
cuando transitan por el centro poblada Seman, por la falta de un pavimento en buen 
estado, se espera que con esta propuesta de diseño de pavimento solucionar estos 
problemas e incrementar el sector vehicular. Otro factor que afecta a este centro 
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poblado es la falta de veredas y áreas verdes, ya que así mejorará el desplazamiento de 
los pobladores y ayudará a mejorar el ornato del centro poblado. 
 
Según el resultado de estudio de impacto ambiental para nuestra tesis de investigación, 
es moderado, pero se tendrá que tener muy en cuenta que nuestra zona de influencia 
está rodeada por sembríos de arroz, se espera que la construcción del pavimento y 
veredas mejora al transporte para la venta de este vegetal y así ayude a mejorar la 
calidad de vida de sus pobladores. 
 
Según nuestro estudio hidrológico, no existe algún ningún tipo de estructura de drenaje 
pluvial, (cuneta o alcantarilla) que sirva para la eliminación de las aguas en tiempos 
de lluvias. Por lo podemos decir que esta zona es muy vulnerable a las lluvias, por lo 
que es muy importante el diseño y el buen estado de conservación de su drenaje. 
 
 Estructura de Diseño: 
El método de diseño considerado para nuestra tesis de es el AASHTO 93, por ser el 
más recomendado, utilizado, y además por ser un método que nos recomienda nuestras 
normas de diseño. Para nuestras veredas y cunetas, se considera diseños típicos 
estipulados en las normas. Se espera que los parámetros considerados en el diseño de 
todos nuestros elementos estructurales cumplan el tiempo de vida y no sufran algún 
desperfecto por una falla en nuestros cálculos. 
En el aspecto económico, se consideraron precios reales, por lo que los insumos 
considerados están sujetos a variaciones según el tiempo de la ejecución del 
proyecto, y sobre todo la calidad de estos. 
 
 Vulnerabilidad y Riesgo: 
Según el análisis de vulnerabilidad y riesgos que puedan afectar la ejecución de nuestro 
proyecto, los daños ambientales y materiales son poco vulnerables, pero no se debe 
descartar que en el proceso nos encontremos con otros inconvenientes, es por eso que 








 En el presente el centro poblado Seman, presenta muchas deficiencias en el aspecto 
vehicular y peatonal es por ello se propone este diseño tanto de pavimento, veredas y 
algunas áreas verdes con el fin de aportar al desarrollo de este centro poblado  y a la 
vez incitar a sus autoridades a ejecutar esta propuesta y/o en su defecto sirva como 
guía en la ejecución. 
 En el estudio topográfico nos permite establecer una visión real del estado en que se 
encuentra el centro poblado Seman, de las falencias y limitaciones que actualmente 
presenta, para lo cual se detalla en su informe, en el capítulo de anexos y visualiza en 
los planos. 
En nuestro estudio de mecánica de suelos diremos que el resultado obtenido nos 
garantiza lo óptimo que es el suelo para nuestro proyecto y no deberíamos tener ningún 
problema en el momento de su ejecución, es decir cumplirá todos los parámetros de 
diseño como establecen las normas. 
El estudio de tráfico vehicular, proporcionó datos muy importantes para poder 
entender la necesidad e importancia de nuestra tesis de investigación, la cantidad de 
vehículos que transitan en el centro poblado Seman, y también el incremento de tráfico 
que estará expuesto nuestro pavimento para los 10 años de vida que se proyecta su 
servicio. 
 El diseño de pavimento se realizó a base de todas las normas que contemplan la 
construcción de un pavimento flexible urbano, de igual manera en el diseño de veredas, 
señaléticas y bermas. Esto nos permite confirmar y garantizar el beneficio que traerá 
al centro poblado Seman. En el aspecto económico se trató de  trato de regirnos a los 
costos actuales tanto de insumos como de mano de obra, para no perjudicar ni 
sobrevalorar nuestro presupuesto. 
 Para evitar algún tipo de riesgo y vulnerar alguna estructura, afectando o poniendo en 
riesgo a la población, se da de conocimiento a la entidad ejecutora, con el fin de tomar 









 Se recomienda cumplir con el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura 
Vial, para el control de calidad en el pavimento flexible, deben ser comprobado y 
controlado en su grado de compactación ser como mínimo al 95% de la Densidad 
Máxima Seca del Proctor Modificado. 
 
 Se recomienda realizar una defunción de las mejoras de la vía urbana, dando a conocer 
las ventajas económicas que viene con este tipo de proyecto. 
 
 Se recomienda realizar una limpieza constante, en la superficie de estudio, con la 
finalidad de erradicar la maleza, ya que se encuentra contaminada y es de baja 
capacidad de soporte. 
 
 
 Se recomienda que las actividades de mayor ponderación se lleven a cabo bajo 
supervisión del organismo municipal competente, con la finalidad de brindar todas las 
garantías necesarias para su ejecución, por último, se debe tener en cuenta la 
predisposición de la ciudadanía y la empresa ejecutora del proyecto en fomentar el 
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